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Kajian ini dijalankan untuk mengkaji persepsi terhadap kepentingan bahasa Inggeris. 
Ia bertujuan untuk mengkaji persepsi terhadap kepentingan bahasa Inggeris dalam 
kalangan pelajar-pelajar Semester 4, 6 dan 8 FakultiPendidikan, Shah Alam. Seramai 
75 pelajar dari Semester 4, 6 dan 8 telah dipilih sebagai peserta. Kaedah secara soal 
selidik telah digunakan. Berdasarkan kajian yang dijalankan, hasil menunjukkan 
bahawa pelajar dari Semester 4 mempunyai persepsitertinggi Bahasa Inggeris dan 
kepentingannya dalam hidup.
ABSTRACT
The study was conducted to study the perception on the significance of English.lt was 
intended to study the perception on the significance of English among Semester 4, 6 
and 8 students of Faculty of Education, Shah Alam. A total of 75 students from 
Semester 4, 6 and 8 were chosen as participants. A survey research method was used, 
for various reason, result indicate that the students from Semester 4 has the highest 
perception of English and its importance in life.
